



























）岩田龍子 日本的経営の編成原理 文眞堂、 。
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三戸公教授が経営の 家の論理 を論じられたが ）、日本的経営に組み込まれた 家の論











）三戸 公 家の論理 文眞堂、 。
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）前掲書、今井。



















































































































）亜紀書房編集部編、小松和彦 天皇制 その象徴論的素描 、 論集 天皇制を考える 亜紀書房、
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）数家鉄治 現代経営の組織理論 （新増補補正版）、 章 節 経営の理念政略的視点 文眞堂、 。
）
フォレット 創造的経験 （三戸公監訳、斎藤貞之、西村香織、山下剛訳）文眞堂、 。
）八甫谷邦明編 今井町 甦る自治都市 学芸出版社、 。






































） 。 フォレット 新しい国
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）前掲書、南、 頁。
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）延岡健太郎 顧客重視のイノベーション 、日本経済新聞、 年 月 日。増田寛也 経済教室






飯田史彦 日本的経営の論点 研究所、 。
伊藤太一 現代日本の官僚制の分析 東京大学出版会、 。
伊藤太一 官庁組織の正統化作用に関する一考察 組織科学 巻 号、 。
今田高俊編 日本の階層システム 社会システムのポストモダン 東京大学出版会、 。
今田高俊 自己組織性と社会 東京大学出版会、 。
今村都南雄、武藤博巳、沼田良、佐藤亮広 基礎行政学 改訂版、北樹出版、 。
大住壮四郎 パブリック・マネジメント 日本評論社、 。
大森 彌 変化に挑戦する自治体 第一法規、 。
鹿児島重治 官僚制度の改革 、 組織科学 巻 号、 。
大月博司、藤田誠、奥村哲史 組織のイメージと理論 創成社、 。
塩沢由典 市場の秩序学 筑摩書房、 。
佐々木恒男編 現代経営学の基本問題 文眞堂、 。
佐藤慶幸 デュルケムとウェーバーの現在 早稲田大学出版部、 。
小西砂千夫 自治体財政健全化法 学陽書房、 。
田尾雅夫 地方自治体における組織分析の視点と理論展開 組織科学 巻 号、 。
田尾雅夫 ボランタリー組織の経営管理 有斐閣、 。
田尾雅夫 公共経営論 木鐸社、 。
田尾雅夫編 非合理組織論の系譜 文眞堂、 。
竹中克久 組織の理論社会学 文眞堂、 。
辻 清明 公務員制の研究 東京大学出版会、 。
出口将人 組織文化のマネジメント 白桃書房、 。
馬場敬冶 経営学と人間組織の問題 有斐閣、 。
穂高邦夫監修、地方自治政策研究所編 地方自治自律へのシナリオ 東洋経済新報社、 。
西村香織 フォレットの 創造的経験 経営学史学会編 経営学史研究の興亡 。
馬淵 勝 官僚 東京大学出版会、 。
三井 泉編 フォレット 文眞堂、 。
三戸 公 管理とは何か 文眞堂、 。
宮下清 組織内プロフェッショナル 同友館 。
村田晴夫 組織における美と倫理 組織科学 巻 号、 。
森田 朗 行政学の基礎 岩波書店、 。
守屋 明 紛争処理の法理論 悠々社、 。
山口善宣、他偏 自治体政策法務 有斐閣、 。
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